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El objetivo general de esta investigación es el de diseñar un sistema de escritorio que 
permita optimizar el proceso de giros de una Universidad Pública. Como metodología de 
desarrollo de software fue seleccionada la metodología RUP (Rational Unified Process) 
por su mayor afinidad y claridad de actividades en las etapas de diseño y construcción de 
este sistema, el mismo que fue programado utilizando Visual Studio .Net lenguaje de 
programación C# usando la arquitectura cliente servidor y el desarrollo en N-Capas. En 
la etapa de levantamiento de los principales procesos correspondientes al Área de Giro, 
se identificaron las actividades críticas del proceso de giro, las mismas que estaban 
relacionadas con el control de Saldos de las dependencias. Para la simplificación del 
proceso de giro se eliminaron de actividades críticas identificadas, con lo que se obtuvo 
una reducción de 1454 minutos en cada trámite de gasto que tenga el problema de 
habilitación de Saldos. Finalmente se corrobora que la implementación del módulo de 
consulta de Saldos en tiempo real tendrá un impacto directo en el control de los trámites 
de gastos para que desde su origen se valide la disponibilidad financiera por proyectos 
de todas las Dependencias. 
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